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汉语 词 语 教 学 应 导 入

中 华 文 化 的 辨










对一些 词 语结 构 、 词义引 申 、 特 殊 句 子 等 方面 的 分析 , 应 同 步 导 入文化因



















个 人 受 害 或 病 得
奄
奄 一 息 , 我
们
可以 说 快 去 救 人, 又为 什 么 有 的 地方 着 火

了 、 受 灾 了 , 大家 都 争 着 去救 火 、 救 灾 呢 ?  ` 火 ' 和 ` 灾 ' 不是 越 救 越 大 吗 ? ”

“




到 难题时 , 我 好 不 容 易 做 出 来 了 。 可我 的 朋 友 说 , 他 想 了 很久 , 好容

易
做 出 来 了 。 是 我 对,还是 他 对 呢 ? ”

诸
如 此 类 问 题 , 说 明 汉 语 的 重 语 义 轻 形 态 特 点 与 中 华 民 族 对 立 统 一 的 辩 证 思 想 方 式

有 着 密 切 的 关 系 。 而这 种 思维 方 式早 在 我 国 上古 时 代 的 《 易 经》 就 有 所 记载 。 《 易 经》 系 统
地阐 述 了 我 国 古 代 建 立 在 阴 阳 基 础 上 的 朴 素 辩 证法 观点 , 注 重 阴 阳 对 立面 的 相 互作 用 对
万物 变 化 和 发展的 制 约 与 影 响 。 凡 物 皆 一分 为 二, 而 二合 一。 事 物 有 对立 、 有 矛 盾 ; 但 不

是 绝对的 , 是 相对 的 ; 在 一定 的 条 件 下 , 可 □ 向 另 一 方 转 化 。

汉 语的 构 词和 词 义 引 申 是中 华 文 化 辩 证思 维 方 式 的 一种 体现

古 人 对 立统 一的 辩 证思维 反 映 在 汉语对 立式 的 构 词 上: 有 两极 对 立 , 如 髙 低 、 快 慢 、 大

小 、 多 少、 早 晚、 长 短 、 好 坏 、 深 浅 等 ; 有 分 类 对立, 如 男 女 、 老 小 、 阴 阳 、 上下 、 左右 、 古 今 、 中

外 、 生死、 存 亡等 ; 有 关系 对立, 如 父母、 夫 妻 、 兄弟 、 姐 妹 、 官 兵 、 军 民 、 干 群 、 买 卖 、 供 求 等 。

当 然 这 种 对 立之 间 , 有 的 是有 交 叉的 , 如 “ 官 兵 ” 属 关 系 对 立 , 又 属 分 类对立。 有 些对立式

的 词 语, 组 合 后的 意 思跟原来 的 意 思完 全不同 , 有 的 意 义 并 不是从 字 面 上能 直 接 看 得 出 来





指 买 和 卖 。 读 轻 声 指 生 意 。 如 :
“
他




长 短 : 本 指 长 度 ( 长 短 儿 ) 。 引 申 为 意 外 的 事 故 。 如 :
“



















死活 : 本指 活 得 下 去
或
活 不 下 去 ( 用 于 否 定 词 。 如 : 不 管 他 的 死活 ) 。 引 申 为 无论如

何 。 如 :
“
我 劝 了 他 半 天, 他 死活 不 答 应 ” 。

?
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。 下面举数 例 说明 之 。













失 之亳 厘, 差 以 干里。 ' ” 因 差 错 , 其 结 果 不 好 , 引 申 为 “ 不 好 ” 。 “ 不 好 ” 需 转









解 释 , 但在 “ 疒 ” 部 有 “ 瘥 ” 字 , 许 慎 释 为 “ 愈 ” 。 段玉裁 注: “ 通 用 差 。 ” 《三国 志 ?魏 书 ?方

技 传 》 :
“
太 祖 头 风
,
每 发 心 乱
目
眩 , 陀 针 鬲 , 随 手 而差 。 ” “ 差 ” 即 病 除 , 病 好 之 义 。 宋 ? 范 仲 淹

《 与 韩 魏公 书 》 : “ 儿 子 致 疾 由 此 也 , 近却 肯 服药 , 有 差 望耳 。 ” 清 ? 王 士 祯 《池北偶 读 ?谈 弄五?

治 鸟 伤 》 :
“
凡 鸟 翅 足 折 , 喂 以 芝麻, 仍 嚼 烂, 敷 患 处,
即
差。 ” 此 义 普 通 话 已 消 失 , 但 却 保 留 在





` 差' 即 较` 好' ” 。

毒 : 本指 有 毒 之物 、 恶毒 。 《 易 ?噬 嗑 》 : “ 唾 腊 肉 , 遇毒 。 ” 在 《 说 文 》 中 尚 有 “ 毒 , 厚 也” 之






除 本 义 外 , 还有 两种 含 义 :一指 “ 善 而 厚 ” , 二 指 “ 恶 而 厚 ” 。 过去 人们理解“ 量 小 非 君

子
, 无毒 不 丈 夫 ” 时 , 常 把 “ 毒 ” 释 为 “ 心 狠 手 辣 ” 。 意 指 “ 不 心 狠 手 辣 , 就 不 成 大 丈 夫 。 ” 元 ? 王

实 甫 《西厢记》第 五本第 四 折 : “ 他 不 识 亲 疏 , 嗫 赚良 人妇 , 你 不辨 贤 慧 , 无毒 不丈 夫 。 ” 在 今









子 要有 大气量, 大 丈夫

应宽 厚 待 人。

除 :本指 去掉 。 《书 ? 泰 誓 下》 : “ 除 恶 务 本 。 ” 宋 ? 王 安 石 的 《元旦》 : “ 爆 竹 声 中 一 岁 除 , 春

风送暧 入屠 苏 。 ” 每 逢 新 旧 年 交 替 时 , 中 国 人都 要过 一个传 统佳 节 — 除 夕 , 意 指 “ 旧 岁 到

此 夕 而 除 , 明 日 即 换新 岁 。 ” 除 掉 旧 的 换 来 新 的 , 此交 替 义 引 申 为 “ 拜 官 、 授职” 义 。 《魏其武

安 侯 列 传 》 :
“
上 乃 曰 :
`
君 除 吏




官 员 完 成 了 吗











: 本 指 木
、 树 叶 脱 落 。 《 礼
?王制 》 : “ 草 木 零 落 , 然 后入山 林 。 ” 草 木 从 生 根 、 发 芽 、 开








周 颂?访落 》 : “ 访 予 落 止 , 率 时 昭 考 。 ” 毛 亨 传 : “ 访 谋 ; 落 , 始 。 ” 笑 : “ 与 群 臣 谋 ,






自 古 落 成 须 善 颂 , 扫 除 东 阁 望公来 。 ”

词
的 本 义 到 引
申 义 , 大 多 是 历 时 的 , 不可否 认也是共 时 的 。 董琨 先 生在 《汉语 的 词义
蕴含 与 汉宇 的 兼义 造宇 》 (2 — 文 是 举 了 “ 易 ” 字 一 词 就 是 共 时 的 并 列 。 “ 易 ” 本 身 在 甲 骨 文

一








表 示“ 赐 予 ” , 即 后世 “ 赐 ” 的 本 字 ; 二 是 甲 、 乙 器 入别 所盛 酒 液 的 量 , 因 倾 注 与 承 受 而 有 所减 .

增 , 所以 有 变 易 、 更 易 的 意 义 ; 三是这种 倾 注 与 承 受 过程 轻 而易 举 , 所 以 有 容 易 、 简 易 之 义 ;

两器 所盛 酒液 已 混 而为 一, 不 管 倾注 承受 的 动 作 如 何 反 复 进 行 , 其 物 质 与 总 量 皆 不变 , 故








汉语句 子中 的 对 立语言 形式是 中 华 民 族朴 素 辩 证逻 辑 观点 的 印 证。

?




它 跟西方语言 重 形 式 不同 , 常 在 分










义 , 汉 语的 文 化 特 征 , 有 时 还要 从 句 子 的

语义 、 语 境 、 语 用 等 方 面协 调 联系 来 融 会 贯 通句 意 , 就 象 著 名 的 语法学 家 黎 锦 熙先 生在 他













即 指 在 言 语 交 际 中 出 现 的 两 种 矛 盾 或 对 立 的 语 言 形 式 , 表 示 同 一个 语 义





) 这道 难题我 好 不 容 易 才 做 出 来 。





) 泉 州 的 元 宵 好 热 闹 。

泉 州 的 元宵 好 不 热 闹 。

⑶这 个 会 非 他 来 才 行 。

这 个 会非 他 来 不行。

( 4 ) 甲 队 大 胜 乙 队 。

甲 队 大 败 乙 队 。

( 5 ) 他 走 路不小 心, 差 点 跌倒 。

他 走 路 不 小 心, 差 点 没跌 倒 。

一个句 子是肯 定 形 式 , 一个句 子是否定 形式, 而两个句 子 的 意 思完 全相 同 , 这 种 对立

同
一性的 表 达方式 ,
读
者 绝不会因 语言 的 矛盾而产 生的 误解
,




出 发 , 交 际 的 双方 因 心理认同 而产 生同 步 思维 。 这 种 语 言 现 象 是 受 中 华 民 族 特 殊 思 维 和

表 达 习 惯 的 影 响 。

“
同 形 异 义
”

















件 衣 服 , 明 天 还( 我 ) 。 — ( 借 : 指 借 出 )

( 2 ) 我 租两房 一厅, 我 家 房子不够 住 。 — ( 租 : 租 进) 。

我租两房— 厅 , 我 家 房 子 住 不 了 。 — ( 租 : 租 出 )

从以 上 两例 看 出 , “ 借 ” 和 “ 租 ” 意 思 是 模 糊 的 , 只 有 在 语 句 中 才 能 看 出 它 的 对立 义 。 陈

建 民 先生在 《语言 文化社会 新探》里说 : “ 古 代 哲 学 家 认 为 , 世 界 由 阴 和 阳 两 大 对 立 面 组 成 ,

并 在 阴 阳 不断 运动 的 推 动 下发展的 。 矛 盾 着 的 双方 互相对立, 互相依 存 , 互相 转 化 , 对 立










含 着 差 异 性 。 没有 同 ( 即 共 同 的 语义 前 提 ) 就 无 所

谓








汉 语 的 词 义
更 加




















天 行 健 , 君子 以 自 强不息 。 ” ( 息 ?? 停 止 )

《 周 礼






《论语 ?八佾 》 : “ 季 氏 旅 於 泰 山 , 子 谓 冉有 曰 : ` 女 弗 能 救 与 ? ' ”
 
( 救




邶 风?谷风》 : “ 凡 民 有 丧 , 匍 匍 救 之。 ” ( 救 : 援 助 、 救 护 )

《现代 汉语词 典》 中 的 “ 救 ” , 已 消 失 了 “ 阻 止 ” 此 古 义 , 只 有 “ 救 护 、 救 助 ” 义 , 所以 留 学 生

对超






不 理 解 , 觉 得 逻 辑 上 讲 不 能
,
这 是 可
以 理解 的 , “ 火 、 灾 ” 不

?
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了 , 要 把 人和 财 物 从大 火 中 救 出 来 。 其 实 若 用 古 义 “ 阻 止 ” 来 解 释 , 就 比 较 容 易 理解 。

汉语某 些句 子中 隐 含 的 相 对 意 义 是 传 统 思维 方 式的 反 映

某 些 句 子 隐 含 的 意 义 是 指 表 示 正反 相 对 的 句 子 , 只 要说出 半 截 子话, 另 外 半 截 子不必

说
出 来 , 也能 知 道
其
意 , 即 所谓暗 示 的 意 义 。 如 《好 客 的 主 人》 ? 里的 一段话:







的 却 来 了 !
”






是 不 该 来 的 , 生 气 走 了 。 主 人

着 急 了 , 脱























有 些 人想 , 我 大 概 是该 走 的
,
也生气 走 了 。 主 人 更着 急 , 说: “ 我 不 是 说 的 他 们 ! ” ( 言 下 之

意 :是说我 们 ) 。 剩 下的 客 人想 , 那 就 是说的 我 们 了 , 一起走 光 !

这 位 好 客 的 主 人不善 言 辞 , 不知 道中 国 人 的 思 维 特 点 , 不理解 汉 语的 某 些名 词 里可以


























今 表 现 得 更 突 出
”




生 不 良 影 响 。

中 国 古 代 传 统 思维 体 现在 八卦 思维 、 浑沌 思 维 和 太 极思维 等 方 面 。 八卦 思维 是 一种





的 过 程 ; 浑 沌思维 是一种 渺 茫 未 分 的 模 糊

思维 或 无序 思 维 , 这 对研究 亊 物 的 相 对 性 、 流 动 性 、 变 化 的 属 性 具 有 特 殊 的 作 用 ;太 极 思 维

最初 见于 《周 易 ?系 解传 > : “ 易 有 太 极 、 是 生 两 仪 。 两仪 生 四 象 , 四 象 生 八卦 。 ” 张 立 文 先 生

在 《 传 统 学 引 论》一书 指 出 : “ 八 卦 思 维 、 浑 沌 思 维 、 在 思 维 都 是 一种 整 体 思 维。 ” ? 而 语 言 与

思
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